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В этом разделе продолжается публикация сведений об утвержденных 
типах стандартных образцов (ГСО), зарегистрированных в Госу-
дарственном реестре утвержденных типов стандартных образцов 
в соответствии с ПР 50.2.020–2007 «ГСИ. Государственный реестр 
утвержденных типов стандартных образцов. Порядок ведения» и допу-
щенных к применению на территории Российской Федерации.
Информация об утвержденных типах стандартных образцов (регист-
рационный номер ГСО в Государственном реестре утвержденных типов 
стандартных образцов, наименование ГСО, номер и срок действия 
свидетельства об утверждении типа, производитель, краткое описа-
ние ГСО и др.) представлена в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений (www.gost.ru, fundmetrology.ru), на 
сайте Уральского научно-исследовательского института метрологии 
Госстандарта – ФГУП «УНИИМ» (www.uniim.ru). Дополнительная 
информация может быть получена по запросу (e-mail: uniim@uniim.ru, 
gsso@gsso.ru, тел./факс: (343) 355-31-71).
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